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La Religió aglutinant de masses
Mataró no és ni pot ésier una nota desafinada en l'harmoniós conjunt, ric p!e-
tòrlc, ple d'ufana 1 ornat de vatiadísslms matisos, que ofereix la nostra terra en
eia esplais populars, amb que els pobles de la mateixa celebren les seves festes
principals.
La immensa majòria, per no dir la totalitat, de les les fssfes majors dels po¬
bles de Catalunya, al menys inicialment, estan vinculades a un arrel religiós; te¬
nen per objecte, honorar i festejar el Sant o Sants baix la protecció i adoració
dels quals estan col·locats.
Potser, amb el temps, en algun d'ells, s'hauià esclarissat aquest color religiós,
més no per això deixa de quedar hi on sediment, una tonalitat, que denota indla-
xaJiblement, la convivència que en cn temps hi hagué entre la festa del pob'e, i
els actes amb que el mateix honorava els seus patrons i que la malicia, la ingrati-
lud 0 la ignorància dels homes, no ha estat prou forta per esborrar-la del tol.
Més pot dir-se encara, i é?, que no solament fes festes mi]ôrs, sínò tot el que
ié virtut per llsrçar el poble ai carrer, vestit de festa i traspuant joia i satisfacció,
és fill de la commemoració o celebració d'on esdeveniment religiós. Que parlin
les nostres processons de Corpus, les austeres solemnitats de Setmana Sania, la
joia Jnlantívola de la Nil de Nadal, la buUangueVa nit de Pasqua amb les seves
eauamelles i fins l'estrepitosa revetlla de Sant Joan, la més profana o profanada
(profanada no en el sentit d'uítratjada, sinó per la seva pèrdua del caràcter sacre)
de totes, deu la seva raó d'exiííènc^a a un fet d'alta valor sobrenatural, el neixe-
ment del Precursor. .
Vull anar encara més enllà, fins en les grans aglòmerecións de misses, reuni¬
des per fins merament materials, 1 que sembla que la nota religiosa no hi hauila
de nofar-se—no per menysprea a la mateixa, sinó per poder-se desenvolupar
emancipada d'altal influència—no pot menys de veure-s'hi la influència del seu
pes. Em.nstfefeíxo • les fires, que quasi totes esian vinculades a fa festa d'un Sant
w MlaiCii, j« sfgnl c! pmtró dçi BPffygtn « QifclfÉ fwr Sant §•
nu altre objecte de devoció dels que {'habiten, com les fires de San! Lluc a Olof,
de Sant Marií a Amer, I sense necessitat d'anar lluny a la recerca d'exemples, a
casa coitra mateix, tenim lei fires de Pentecosta, que avui dia ja estan revestides
de l'esplendor que pertoca a una ciutat com Mataró.
Fixem no obstant la nostra atenció en les festes majors, ja que les festes ge¬
nerals de i'Csglésia, amb lot 1 el seu esplendor religiós i la seva nota pujada de
lipisme, són cosa comú a tots els pobles; i en les fires la nota de religiosilaf, en-
caia que hi sigui, queda reduïda a un tiny lleuger o difamat.
Cn les festes majors, és on les aglomeracions populars exterioritzen més el
color local, són pròpies i exclusives de cada poble I per això en ellas pol vessir
in fantaiia les seves concepcions més pintoresquei, plasmades en figures fantàsti¬
ques 1 terror ífiques, riquissimes de simbolisme i viluosísslmes peces d'estudi
folklòric: Qui és, que signi un xic versai en els cosiomi de nostra terra, que des¬
eo neixerà la Patum de Berga, la mulassa de Sant Feliu de Pallerols, el Lligamos-
qnes i els «cabalHlos» amb que Olol festeja la seva patrona la Verge del Tura; la
incomparable processó de Sant Bartomeu a Sitges, amb els aeus balls de diables,
pMtors, bastons, cescolets i molxiganga; els atrevits i emocionants castells dels
Xiquets de Valls, número obligat en les festes majors del Penedès?
He començat tquestes ratlles, dient que Mataró, no és ni pot ésser una nota
forn de to, en concert tan afinat.
Que no ho és, no cal explicar-Lo, la experiència ho confirma, i no he d'ésser
jo el que be de donar explicacions ais matáronlas, del què és i què significa la
festa de fes Santes Juliana t Semproniana.
Qjc no po! ésser-ho, ho reclama la mateixa naturalesa de les coses, perquè
Sitots els pobles s'engalanen per honorar els seus patrons, amb moita méi de
raó ha de fer ho Mataró, doncs les glorioses Santes que la protegeixen són nas¬
cudes del seu si maternal, per elles circulava la sang mafaronina, que com a pro¬
vi de fermesa de conviccions i tremp de voluntat saberen generosament donar-la
per Jesucrisf, icflimades i entusiasmades per la doctrina salvadora que els havia
infiltrat el zelós predicador de ia Laietània Sant Cugat, ei qual predicant-ios-hi
amb l'exemple s'anticipà a elles a recollir ia palma del tcarllri, el que donà a nos¬
tres glorioses donz<:nes, ocasió d'agra!r-ii l'haver-los hi format a Jsfucrist en els
teus cors; donant honrosa sepuiiuaa a la despulla de l'invicie màrtir i gloriós
mestre.
Mataró, doncs, per doble motiu, ha d'esgotar l'esplendor amb que ha de ce-
tebrar les festes de fes seves glorioses Patrones, procurant, els que tenen el go¬
vern de It ciutat, i en la mà dels quals està que resultin dignes, que l'esclat de les
mateixes, Imbnit d'etperit religiós tingui la virtut de congregar a tols els mataro-
ntns sense excepció, als peus de les relfquies de les victorioses Verges i Màrtirs
de Crisf, Juliana i Semproniana, per implorar la seva protecció i les seves bene¬
diccions, a fi de poder fer front i anul·lar a aquells que—aglutinats per la religió,'
encara qúe mafauradament, no per defensar-la, sinó per aniquilar-la—voldrien
aborrtr He i'àntmi de!s mafironins el record de les seves Santes i apagar en els
LES FESTES DE LES SANTES
Enguany Mataró ha viscut la seva veritable
Festa Major
La Festa de les Santes és considerada
la Festa Major de Maresme
PERFIL
Ei desig sincerament exposat de cercar tl retrobament de la popularitat tra¬
dicional de les Festes de les Santes s'ha acomplert d'una manera tan franca i es¬
plendorosa que ha sobrepassat tots els optimismes. Ha calgut només un impuls
de la Comissió de Festes per a que reb otés en l ànima del poble l'entusiasme d'a
questes diades que s'ha mantingut un temps reclòs pel desencís. Tanmateix el
caliu a'aquestes Festes no s havia esmorteït del tot; una suau bufada a les cen¬
dres qúe començaven a cobrir Ió ha bastat per a que revifés la foj'or de la flama
amb la vigoria dels.millors temps.
Enguany si que s'han viscut les Festes de les Santes! Aquesta era la frase
que unanimement tothom afirmava. I certament, les Santes d'enguany han trans¬
corregut en mig d'un ambient de simpatia que s'ha palesat eloqü.mtment en el
transcurs dels actes populars que s'han prodigat, però d'una manera especial en
els dos de caràcter religiós de més relleu.
L'ambient de festa ha cobert tothora la ciutai; d'arreu sorgia com per ari de
encantament una alegria que ho emplenava iot. El sol pas per les [vies principals
de la ciutat comunicava als tranzeunis l'alegria de la festa major. Arreu es respi¬
rava l'aire de festa. Els forasters, vinguts en gran nombre, el tragi de les botigues
que han doblat i triplicat les vendes d'anys anteriors, les bandes de música que
han passejat les melodies pels carrers, les il luminacions enlluernadores, els ge¬
gants amb llur voluminosa carcassa i els nans grotescos que han embadalit a la
-quitxalla, els pisos de carn humana dels Xiquets de Valls, les belles cançons de
VOrfeó ~Mû(afonFfa importància de les competicions espmtivesy4ágim¡grmne6je^-
traordinaris dels cinemes, la constant animació dels cafès públics, les cabrioles
gimnàstiques dels entusiastes Falcons del Grup F. J. C. Sant Jordi, el refilar de
les tenores, l'espectacular atractiu dels focs artificials, el desfici de l'envelat i tot
aquest enfarfec d actes oficials i particulars que emplenaven el programa de Fes¬
tes, exhalaven sempre una joia ingènua, comunicativa, que xopava l'espai i s'en¬
castava en el rostre de la multitud.
L indiferència ha estat suplantada enguany per l'eniusiasme. No calia ésser
gaire psicòleg per a copsar lo. El més distret dels homes en passar aquests dies
per la Rambla o la Riera, observava—perque ja n'era presoner—l'alegria popular
de les Festes de les Santes.
La presència del zelosissim senyor Bisbe de la Diòcesi a l'Ofici, augmentà
encara l'afluència de fidels al temple que vessava d'esplendorositat i magnificèn¬
cia. La cèlebre Missa de Mossèn Blanch—privilegi d'un dia—ressonà novament
per les amples naus de la Basilica, \executada amb tanta fidelitat l justesa que
captivà al dignissim Prelat, el qual tingué per a ella paraules de sincer elogi.
La noia més remarccble, la que ha batut el rècord de la popularitat i dels
èxits, la que ha sobressortit frcncament damunt les altres, ha estat—caldrà dir-
ho?—la processó.
Malgrat pressentir ho, l'esplendor, la sinceritat i la importància que obtingué
colpi fortament l'opinió sensata dels d'ad i dels defora. La nostra memòria no
recorda altra processó més impressionant que aquesta. Perquè? Per molts con-
ceptes. Pel gruix de la seva qualiiat i la seva quantitat. Pel gran número d'homes
—joventut en la seva majoria- que feu que s'aconseguís el començament i l'aca¬
bament de la processó en la cantonada Pujol Riera. Per la convicció i enteresa
amb què es comportaven els que complien el deure voluniaricmeni imposat, iots,
Aquest número ha estat sotmès
a ía prèvia censura militar
cors dels mateixos i'csca'tf de í'amor envers elles i el caliu de l'esperança que ins¬
piren, perquè així, mancats de tan valuosa protecció (que no crec que encara que
es dongués aquesi cas d'ingralltud, les Santes hl corresponguesiin en aquesta for¬
ma, doncs no hi ha que oblidar que com a babiiants de la pàtria celestial, s'han
desprès de tot el que sigui imperfecció, mesquinesa o misèria humana) anéssim
orbs pel camf de la vida i així precipiiar-se i llacçir a la ciutat per la devalladn
de l'objecció, que fatalment condueix a i'anihilament.
Que les glorioses Juliana i Semproniana, ens uneix'n a tots formant un sol
cor i una sola ànima per poder llarga anys, honcrar-les en el dia de la seva festa,
amb el màxim esclat I poder transmetre ais que han de lucceir-nos, un riquliiim
llegat de religió i de pàtria.
Josep M.'* Camp Pujtls, Pvre.
Mataró, juliol de 1935.
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absolutament tots, mataronins. Pel devot recolliment amb què era presenciat el
pas d'aquesta manifestació d'amor, la més pacifica de les manijestacions públiques.
Per l'absència total d'aquelles fastigoses i ridícules comissions oficials dels pobles
veins que pretenien corrompre l essència religiosa de la processó amb l'abomina¬
ble caire politic que portaven pintat en l'indumentària, com a un estigma inconfun¬
dible. Per l'aspecte brillant de la Riera desbordada de llum, d'animació i de vida.
Per la gran multitud materialment atapeïda. Per la extraordinària afluència de
forasters, evidenciada per llargues corrues d'autos en diferents indrets. Per la
simpatia amb què tothom acceptava la processó. Per la ferma i contundent res¬
posta dels catòlics mataronins, contribuint personalment al seu èxit i dissipant de
pas els dubtes produits pels quatre anys d'absència de tal manifestació religiosa i




Però si tenim en compte les possibilitats econòmiques i la premura del temps de
que s'ha disposat per a preparar-les, s'haurà de convenir que s'ha reeixit plena¬
ment.
El fet viu i real i indiscutible és aquest: que s'han retrobat les Festes de les
Santes amb el seu voluminós bagatge de goig sincer, d'alegria autèntica i de sim¬
patía captivadora. Celebrem-ho! I fem vots per tal de què puguin reorodufr-se
iots els anys en franc augment de la seva popularitat t de refermament de les se¬
ves essencials tradicions que es troben arrapades a les seves entranyes de tal ma¬
nera que perden tot l'encís quan algú, violentment, prêté arrencar-les. Per si enca¬
ra en dubtéssim, la prova d'enguany—tan reeixida en respectar aquelles essències
tradicionals-haurà acabat de convence*ns.S.
Els primers actes
Ja en e nostre número ordinari de
divendres passat donàvem compte dei
repartiment de 2500 pessetes en bona
manicipals als pobres, de i'alegroi tri'
Ileigde les companes ananciani les festes
I de la primera passejada deia gegants i
nans, qae fon celebrada amb l'alegria
de costum per la quitxalla que s'hi di¬
vertí de debò.
El festival hipic militar
A les cinc de la tarda de divendres, '■
en ela camp de.joc de l'Iluro, i davant
d'una gentada que no baixar a de cinc
mil persones, tingué lloc, organilzit pel j
Regiment d'Artilleria, l'interessant Fes- 1
tival Hípic, a benefici de l'Hospital,
Qermanetes dels Pobres i Asil de Sant
Josep. HI assistiren les anforitats, alcal¬
de, jutge de primera Instància i Instruc¬
ció del Partit, coronel comandant mili¬
tar de la Plaça senyor Dufóo, jutge mu- I
nicipal, capità de la guàrdia civil, con- !
sellers regidors senyors Masriera, Bisy- í
na, Solà i Puig, consellers senyors Si¬
mon, Bols, Font, BIgay, Brau, Pruna 1
nignn altre. Ocupaven les demés iloi-
ges el secretari de l'Ajuntament senyor
Nleasi S. de Boado Borràs, caps i ofi¬
cials del 8.è Regiment d'Artilleria i dis¬
tingides famílies de la bona societat.
Comerçl l'atractiva festa esportiva
en una disputada carrera de la Rosa.
HI prengueren part sis sergents, em¬
portant-se la flor el sergent Vicenç Pra¬
dal. Fou ovacionat.
Seguí ta carrera de Cintes, per capo¬
rals i artillers, resultant guanyadors els
artillers Sibori Reies, Francesc Calvo i
el caporal Esteve Jubany,
Continuà la prova hípica, resultant
vencedors els sergents: l.r Josep Homs
(cavall Apresto) 0 faltes. 2.n Joan Lluch
(cavall Decàlitro). 3.r Vicenç Prauas
(cavall Caraje). Foren molt aplaudits.
La prova hípica que realiiziren els
oficials resultà molt interessant, assolint
el triomf: l.er Ferran Anderch (cavell
Silonge), zsro falles; segon, Domènec
Alonso (cavall Orcense), una falta; ter¬
cer, Marian Tortosa (cavall Apriestro). i
quart Bernard Candamo (cavall Fleur),
amb dues faltes. Foren aplaudits. Es
celebrà una tQymkhana» que agradà
molt ai públic, i de la qual resultaren
guanyadors: Primer, el capità Baeza i
la seva padrina Maria Lluïsa Carreras;
segon, el tinent Trepat i la seva padrina
Pepeta Cardona; tercer, tinent Tortosa
i la seva padrina Maria Isabel Macrín;
i quart tinent Alvinte i la seva padrina
Margarita Latorre.
Pels senyors Alcalde, Jutge i Coro¬
nel de! 8.è Regiment d'Artilleria, amb
paraules de felicitació, foren entregáis
els premis en mig d'aplaudiments.
Fou molt elogiat el Regiment per
l'encert d'organi zació 1 finalitat benèfi¬
ca del Festival.
L'AjuntamenI obsequià a les autori¬
tats, caps i oficials i padrines, vence¬
dors de la festa hípica i altres persona¬
litats invitades, amb dolços i xampany
en un dels salons de la Reposieria Mi¬
racle.
I Les il'luminacions d'enguany
I Una noia molt remarcable de les fes¬
tes d'enguany és l'encert de les il'lunti-
nacions extraordinàries de la Rambit
de Castelar i Plaça de la Llibertat i, més
que tot, la seva continuació per toia fa
Riera, donant en tot aquest curs una
noia viva de festa major. Col·laborant
a la millor esplendidess de les festes va¬
ries entitats i forces particulars han en¬
cès durant aquestes nits il·luminacions
exiraordinàries, augmentant encara ei
relleu de les festes i ei seu ambient de
- |JU^U<(ll *l·l|———
El primer concert
En la nit de la vigília de les Santes,
inaugurada aquella il·luminació extraor¬
dinària, es celebrà enfront de la Casa
Consistorial el primer concert. Hi pren¬
gué part ei Cor La Perla, que sots la
direcció del Mestre Mach interpretà les
sardanes «La Festa Major», «La dança
de l'amor» i la peça «L'Estrella de l'a¬
mor»; i sota la batuta del mestre Ramon
Martí executà «La donzella de la costa»,
«Les flors de malga i «Qarreta». L'Or¬
feó Mataroní dirigit pel mestre Felip
Vilaró can à «El cant de ¡la Senyera»,
«Vols dir-me Amor» i «Cap a l'Aplec».
En començar el «Cant de la Ssnyera>r
I de Millet, aparegué en el balcó de l'a-
; juntament la gloriosa senyera dé l'Or-
i
tió que fou aplaudida pel públic.
Després la Banda Municipal sola la
direcció del mestre Llorà, execu'à algu¬
nes peces del seu repertori. Tots foren
molt aplaudits.
Des dels balcons de l'Ajuntament
presenciaren la popular festa els conse-
i llera regidors senyors Solà i Blayna;
consellers senyors Boix, Peradejordi i
Brau, et capità de la guàrdia civil i re¬
presentants de la Premsa.
Música pels carrers
El matí del dia de les Santes, mentre
els trens portaven a Mataró un bonnom-
bre de forasters i de mataronins absenti
que retornaven per breus dies, els ge¬
gants i nans sortiren de bell nou a salu¬
dar les amistats que no havien pogut
cumplimentar en la primera pusejada,
i la Banda Municipal, seguint on altre
itinerari feia una passada per diferents
carrers entonant peces eiroses. La mú¬
sica pels carrers era celebrada pel veï¬
nat que sortia a sentir-la fins que ela>
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La nostra extensas organi zació bancària compta amb Filials, Agències, Delega¬
cions i Corresponsals en totes les places d'Espanya i en totes ies capitals i
places més importants del món.
UUtU OE unit- UrtR de Fteettsc lacH, i - iartit, e.* S - TeilfiaB l* I i Ml
El mateix que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència, que és l'Establiment bancari més
anüc de la localitat, realitza teta mena d'operacions de Banca 1 Boraa, tals com descompte de lletres
1 de cupons, obertura de crèdits, transferències i girs sobre totes les poblacioas de la Península
i de l'estranger, etc* etc.
Hores d'oflcina: de 9 a 1 matí i de 3 8(5 tarda i Dissabtes: de 9 a 1
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múllcs Ci perdien d¿ visit en írencAr
per It primen ctnionadt.
Els Xîquets de Valls
Acabtl l'Ofici i qatn l'tnimteió per
It Riert ert considertb'r, feren it aevt
presenitcló It Collt Novt dels Xiqaeis
de Vttls conlraciiis per it Comissió de
Feifei per tis dos dit s pricciptís. Da¬
vant It Cast Consiiiotitl, ti balcó de
la qual hi havia les anioritats, els sim*
pàtics I eecziUs vallcncs s'scgmenfaren
en les seves clàssiques torres de varis
pisos acompanyats d'unt música sorne¬
guera i popular. Les autoritats i el pú*
büc que s'ap'egà a contemplar els Xi-
quets aplaudí amb entusiasme i simpa*
lla llur actuació de conjunt.
Durant els dos dies els X<que(8 de
Valls han actuat en diferenis indrets de
la ciutat, al començ de la processó i al
festival del Parc, essent celebrades per
tothom les seves et brioles típiques i
havent contriboïi d'una manera molt
particular a i'èait del carrer.
Concert^ sardanes, música!
Durant la tarda i mentre s'esperava
la sortida de ia processó, en diferents
indrets, la música alegrava ets carrers i
places. En la Plaça de la Llibertat el jo¬
vent puntejava les sardanes I en el Pas¬
tel g Marítim la Banda de la Creu Roja
donava on concert que continuà en pas¬
tada per varis carrers i la Banda Muni¬
cipal executava altre concert davant
l'Ajuntament.
Elt cafès es velen molt animats 1 en
el camp d'esport de i'Iioro t'hi celebra¬
va el partit de fuibol.
De mica en mica les vies principals
de la clnjat anaven prenent on aspecte
•nimadíssim, brillant, ple de vida. Els
forasters que anaven arribant amb cara¬
vanes d'autos s'anaven ipilant a la Rie¬
ra, I quan i'encesa de les il'iominacions
ja es frisava per contemplar el pas de
la processó de les Santes.
Festes al carrer d*En Pujol
Seguint la tradició, enguany, també
s'ha engalanat ei carrer d'En Pujol, co¬
negut també pel carrer de les Santes
|)er|faaver-hí la casa on nasqueren les
insignes Patrones de Mataró. La capella
de les Sanies d'aquest carrer, igualment
fou engalanada, i durant el dissabte a la
larda es celebraren diferents jocs infan-
ills en el carrer, propis de les serenates.
Els focs artificials
Prop d'un quart d'onze de la nit es
sentí el primer senyal dels focs artifi¬
cials. La gentada de sempre atapeí per
complert el carrer de Sant Antoni, Pas¬
seig Maiíilm I on gran tros de la platja,
embaladlnt-se amb la crema d'on nota¬
ble castell de focs artificials. Els focs
d'enguany no foren deslluí s com al¬
gunes vegades, ni tampoc resultaren on
davassall d'esplendidesa. Senzillament,
estigueren bé. 1 el gran públic que a
peu dret I el cap enlaire els seguí amb
els ulls fits, en soní satisfet de debò.
A divertir-se!






HI TROBARA UN REGAL
En el seu interior hi ha el vermouth excels
mondialment conegut; en el seu exterior, desso¬
ta de Tetiqueta, un tresor d'art i de valor. Per
o totes les cultures, per o tots els gustos, per a
totes les edats, magnífiques fotografies formant
meravelloses col·leccions i abundants regals en
obíectes i bitllets de Banc des de 25 o 1.000 ptes.
Premis per valor de 10.000 pessetes o
Ses primeres col.leccions completes. „
LtCm PROSPECTE &ETALLAT A MARTINI & ROSSI O ALS SEUS REPRESENTANTS
8à a varfa llocs a esbargir-ss, segona
els gustos I disponibilitats econòmi¬
ques. lA la Rambla, plena dç llum i
amb música i lardanes, en les terrasses
dels cafès, ats cinemes, als teatres i als
ba Is de societaL
En el Teatre Boic la Companyia de
sarsuela amb Maria Espinalt al davant,
i al Clavé la de Marc Redondo atragué
un gran públic. A la Sala Cabanyes la
Companyia Vtla-Daví escoltà molts
apiaudimenís, i la r^sla del públic es
reptrií entre els balls de ia Societat Iris
—en l'envelat aixecat en els terrenys de
l'Unió de Cooperatives—Ateneu Popu¬
lar, Centre Mataron!. Tots elis es veie¬
ren concorreguts 1 molt animats.
Concurs d'elegància
femenina
En l'envelat de i'iris es celebrà pas¬
sada ja la mil ja nit l'anunciat Concurs
d'elegància femenina. Hi prengueren
part un bon nombre de senyoretes abi¬
llades amb molt de gust i distinció. El
Jurat Qualificador estava format peis
senyors Santisgo Domènech, Santiago
Carreres t Josep Diamant, els quals
atorgaren els premis en el següent or¬
dre:
Primer premi. Senyoreta Margarida
López.
Segon premi. Senyoreta Modesta
Bertran.
Tercer premi. Senyoreta Maria Mar¬
tín.
Quart premi. Senyoreta Antònia Oui-
xà.
Cinquè premí. Senyoreta Francesca
Nogueras.
Sisè premí. Senyoreta Matilde Cam¬
pos.
La resia de senyoretes es classifica¬
ren Iotes. Et públic acollí amb molts
aplaudiments l'atorgament dels respec¬
tius premis.
ULLERES
reparacions amb tota cura i a
PREUS ECONOMICS
ROURE Rambla 34
Les festes religioses |
Vigilia de les Santes ¡
El divendres, dia 26, vigilia de ia
festivitat de les Invictes Màrtirs, San- |
tes Juliana i Semproniana, a les dues
de la tardà, el tradicional repicament .
de campanes, anuncià el comença- •
ment de les festes que Mataró dedi¬
ca a les seves excelses Patrones, |
A les cinc, a la Basílica parroquial ^
de Santa Maria, la Rvda. Comunitat
de Preveres, el poble cantà les solem- \
nes «Maitines» i «Laudes». Les sa- \
grades relíquies de ks Santes estaven J
CA[judaU(.d (i 'a V iiCIOa. |
El cor fou presidit pel Rnd. Sr. Rec- '
tor-Àrxiprest. [
El temple estava plé de fidels, els i
quals alternant amb la clerecia canta- ^
ren amb gran fervor els cants íitúr- I
gics. I
Festa principal deies Santes
La religiositat mataronina ^
El dissabte, dia 27, festa principal
de les Santes, totes les esglésies de
la ciutat es veieren especialment con¬
corregudes. Donada la gran afluèn¬
cia de sacerdots vinguts de tots in¬
drets de Catalunya, les misses es
succeïen i simultanejaven.
El nombre de comunions distribuï¬
des fou extraordinari.
A les nou del matí a l'església par¬
roquial de Sant Josep es celebrà so¬
lemne ofici a llaor de les nostres
Santes Patrones.
Arribada del senyor Bisbe
Poc més tard de les deu, arribà da¬
vant la Basílica de Santa Maria l'Ex-
cel·lemtíssim Sr. Bisbe de la Diòce¬
si, Doctor Manuel Irurita Almandoz,
acompanyat del seu familiar Reve¬
rend Mn. Gofii. L'il·lustre Prelat fou
rebut a la porta de la Basílica pel
Rnd. Sr. Rector-Arxiprest, Rnd. Ecò-
nom de Sant Josep, litres. Juntes
d'obra d'ambdues parròquies. Ad¬
ministració de les Santes, Superiors
dels Instituts Religiosos de la Ciutat,
Administracions parroquials de San¬
ta Maria i Sant Josep, etc.
En baixar de l'auto el senyor Bis¬
be fou rebut amb un fort picament
de mans de la multitud que s'aplegà
a la plaça de davant l'església.
Entre els molts que s'aproparen a
besar l'anell pastoral, ultra les per-
sonatitats i representacions ja esmen¬
tades, hi veierem el senyor Josep
M.® Pradera i molts regidors.
Tol seguit el senyor bisbe entra a
l'església essent rebut per la Rda. Co¬
munitat.
S. Ilma. passà a ocupar el tron




A dos quarts d'onze començà el
solemne ofici a llaor de les Santes
Juliana i Semproniana, filles i patro¬
nes de la ciutat. Oficià de mig pon¬
tifical l'Excm. Sr. Bisbe assistit del
Rnd. Dr, Josep Samsó, rector-arxi-
prest de la Basílica de Santa Maria,
Rnd. Dr. Lluís Miquel, Ecònom de
Sant Josep i Rnd. Mn. Pau Ferrer,
degà de la Rda. Comunitat de Santa
Maria; actuaren de patges tots els se¬
minaristes mataronins.
Celebrà la missa el jove sacerdot
mataroní Rnd. Mn. Josep Bachs, ac¬
tuant de diaca i sots diaca, respecti¬
vament, els Rnds. Mn. Jaume Corba¬
tera i Mn. Joan Colomer, i de caper
el Rnd. Mn. Josep Mas, Arxiver de la
Catedral Basílica de Barcelona. L'ac¬
tuació del Rnd. Mn. Mas a l'Ofici de
les Santes, és ja tradicional, car fa
més de 20 anys, assisteix a la nostra
solemne missa actuant de caper. Ac-
M. Casanovas i Viadé
Professor afudant de la Facultat de Medicina : Ex-assistent als Hospitals de París
Especialista en maiafties de la pal! i cabell I llagues de fes cames
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tuà de mestre de cerimònies el Re¬
verend Mn. Gofii.
Ocuparen lloc preferent al presbi¬
teri al costat de l'Evangeli tots els re¬
gidors de les minories de Lliga Ca¬
talana i d'Acció Popular, presidits
pel senyor Josep M/ Pradera, alcal¬
de. Al costat de l'Epístola hi havia el
jutge municipal, senyor Antoni Spà i
Tuñí. Al mateix costat hi havia la
Molt Il·ltre. Junta d'Obra de Sant
Josep i Administradors d'aquella par¬
ròquia; Rnd. P. Rector dels Escola¬
pis, Superiors dels PP. Salessians i
GG. Maristes; Rectors i vicaris de
les parròquies de l'Arxiprestat; ex-vi-
caris de Santa Maria i Sant Josep,
etc.
L'Ilitre. Junta d'Obra, Adminis¬
tració de les Santes i les altres Admi¬
nistracions parroquials de la Basílica
ocupaven els dos bancs oficials.
La Basílica lluí l'il·luminació i els
ornaments propis en la Festa de les
Santes. Enguany, però, una elogiable
modificació consistent en una il·lumi¬
nació a l'interior del cambril de les
Santes i candelera que junt amb uns
potents reflectors fan ressaltar del
conjunt del retaule major el grup
central.
Una gran massa coral amb acom¬
panyament d'orquestra dirigida pel
mestre de Capella de la Basílica, Re¬
verend Mn. Joan Fargas, interpretà
amb força justesa la «Missa de.
Diari catòlic català
Llegiu-lo i propagueu-lo
Acabat el solemne Ofici les Admi¬
nistracions parroquials acompanya¬
ren al senyor Bisbe a la casa Recto¬
ral, essent nombrosíssims els fidels
que s'aproparen a besar l'anell pas¬
toral, estant molta estona el dignís-
sim Prelat per anar del presbiteri a la
casa Rectoral passant pel carrer de
Sant Francesc. El públic que s'esta¬
cionà davant l'església saludà amb
una salva d'aplaudiments al Doctor
Irurita en aparèixer a la porta del
temple i en acomiadar-se des del
portal de la casa Rectoral.
El senyor Bisbe en acomiadar-se
de les administracions parroquials
manifestà que estava molt satisfet de
la gran prova de religiositat que aca¬
bava de donar el poble de Mataró.
La festa religiosa del matí acabà a
dos quarts de dues de la tarda.
La solemnissima i
gremials de Sant Anton, Sant Joan,
Sant Telm i St. Isidre. La bandera de
Sant Isidre, del gremi d'hortolans
anava acompanyada de la banda de
música «Catalunya» de Barcelona.
Seguia l'artística creu parroquial,
d'argent; nenes vestides de blanc
acompanyant el penó portat per les
nenes Lola Trujillo i Subiñá, Maria
dels Dolors Cobo i Fargas i Esperan¬
ça Trujillo i Subiñá, seguides d'una
orquestra de la localitat. Congrega¬
ció Mariana de Sant Estanislau i al¬
tres nois; penó de nois portat pels
nens Josep Marfà i Marfà, Antoni
Maria Andreu i Marfà i Josep Mer¬
cader i Gualba, acompanyats de la
Banda de música del Regiment-d'Al-
càntara. Congregació Mariana de
Sant Lluís i Associacions i represen¬
tacions d'entitats de joves; Congre¬
gació Mariana de Sant Francesc de
un. iim
nuel Blanch. Les parts de solistes fo¬
ren interpretades pels artistes mata-
ronins, senyors Arnó, Agell i March.
Les seccions d'homes i nois de la
Acadèmia Musical Mariana sota la di¬
recció del Rnd. Mn. Ferran Gorchs i
amb acompanyament al gran orgue,
cantà les parts variants.
Acabat el cant de l'Evangeli, el
Rnd. Dr. Josep Comerma, Rector de
Canet de Mar, ocupà la sagrada càte¬
dra. El Dr. Comerma, amb paraula
planera parlà del martiri de les San¬
tes Juliana i Semproniana, deduint-ne
sàvies i atinades conseqüències que
digué havien de servir d'alliçonament
a tots els catòlics mataronins.
Acabada la magnífica peroració del
Dr. Comerma, l'Excm. Sr. Bisbe des
del seu tron donà solemne benedic¬
ció als fidels concedint 50 dies d'in¬
dulgència a tots els assistents. El de¬
cret de concessió fou llegit pel Reve¬
rend predicador des de la trona.
Seguidament continuà la solemne
missa. El temple des de bon principi
•fins a l'acabament es vegé completa¬
ment ple de fidels que seguien devo-
tament la Santa Missa.
La benedicció del final de la missa
també fou donada pel Rnd. senyor
Bisbe, que com ja hem dit oficiava
de mig pontifical.
A dos quarts, de sis de la tarda la
Rnda. Comunitat de la Basílica de
Santa Maria cantà solemnes Vespres
i Completes.
: Durant tota la tarda foren molts
que visitaren el nostre primer tem¬
ple parroquial pregant devotament
'
devant les sagrades relíquies de les
Santes.
A dos quarts de set, a la Basílica
de Santa Maria i els carrers dels vol¬
tants començà a notar-se l'afluència
dels qui desitjaven prendre part a la
magna processó.
Prop de les set el Rnd. Mn. Josep
Andreu capellà de l'Associació de les
Santes secundat pels senyors Admi¬
nistradors començà l'organització de
la processó. Des de bon principi hom
ja es feu càrrec que la processó de
les Santes seria molt més lluïda que
la de Corpus, doblant, de bon tros,
el nombre d'assistents.
I L'ordre de la processó fou el se¬
güent: «Colla Nova» dels Xiquets de
Valls, amb els seus fluviols; nans i
'
gegants també amb les grallés; tim¬
balers a cavall; Herald, a cavall, por-
I tant la bandera de la ciutat; ganfa-
rons del Roser, del Sagrament, de la
Puríssima i els de les Santes; bande-
r .
res de les Confraries del Roser, de la
^ Candelera i de) Carme; banderes
Boria: Associacions i renf-pj^pritarinns—pal
Santa Maria presidides pel diputat a
Corts, senyor Joaquim M.® de Nadal,
president del Comitè Arxidiocesà
d'Acció Catòlica. Capiscols; sota tà¬
lem les Sagrades Relíquies de les
Santes dintre l'urna en el tabernacle
portat per quatre Rnds. sacerdots, i
«Gremial» portat pel Rnd. Dr. Josep
Samsó, Rector-Arxiprest, assistit del
Rnd. Dr. Lluís Miquel, Ecònom de
Sant Josep, i Rnd. P. Lluís Feixas,
Rector dels PP. Escolapis.
Darrera el gremial hi havien tots
el regidors de les minories d'Acció
Popular i de Lliga Catalana, formant
la presidència el Conseller de Go¬
vernació de la Generalitat de Catalu¬
nya, senyor Lluis Jover i Nunell; Al¬
calde de Mataró, senyor Josep M.^
Fradera i Jutge Municipal senyor An¬
toni Spà i Tuñí. Tancava la processó
la Banda de Música de la Creu Roja,
de Barcelona.
La processó seguí el tradicional
curs: sortida pel «portal xic» de la
Basílica; plaça del Fossà Xic, on hi
havia instal·lat un altar amb les San¬
tes; carrer de la Beata Maria, Plaça
de Garcia Hernández, carrer del Bis¬
be Mas;Riera amunt passant per la
vorera dreta; Riera avall passant peí
mig: carrers de Barcelona, Sant Cris¬
tòfor Pujol (adornat amb banderes i
il·luminació extraordinaria en el car¬
rer i la capella de les Santes); Riera,
Palau, Santa Maria i entrada a l'es-
Porfgl Qrun
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d'entitats d'homes; particulars sense
representació oficial. Entre les dues
fileres de joves i homes hi havien di¬
verses nenes vestides de Santes, re¬
presentant les Virtuts Teologals: Fe,
Esperança, Caritat i Bones Obres;
Virtuts Cardinals: Prudència, Justícia,
Fortalesa i Temperança, i altres ne¬
nes, també vestides de Santes portant
els instruments del martiri de les
nostres Patrones.
Seguien representacions dels Ger¬
mans Maristes; element eclesiàstic
amb representacions dels PP. Sales¬
sians i Escolapis, sacerdots mataro¬
nins no domiciliats a Mataró; dues
nenes representant les Santes camí
delmartiri. Penó principal portat pels
senyors Antoni, Francesc i Josep Fà¬
bregas i de Caralt, acompanyats de
la Banda Municipal de Mataró.
A continuació segueix Cos de por¬
tants de tàlem; les Administracions
de la Parròquia de Sant Josep; Admi¬
nistracions parroquials de Santa Ma¬
ria, Administració de les Santes. In-
sígnies],bàsilicals: Tintinàbul i^Campa-
nil; Escolania; Seminaristes: clerecia
de Sant Josep; Comunitat de la Basí¬
lica de Santa Maria; les nenes Mique-
lina de Sistemes i Ros i Teresa Gual¬
ba i Sánchez de Boado, representant
les Santes a la Glòria.
Il'ltres. Juntes d'Obra de la Parrò¬
quia de Sant Josep i de la Basílica de
La processó fou presenciada res¬
pectuosament per una gran multitud.
Les cinc bandes àe música durant
el curs de la processó interpretaren
escaients marxes. Cal remarcar que
la nostra Banda Municipal interpretà
sovint la marxa «Desperta ferro»
composta pel malaguanyat patrici
Dr. Ernest de Sistemes a lloor i ho¬
menatge a les Santes Juliana i Sem¬
proniana.
El nombre d'assistents? ...No som
gaire amics d'aquesta mena d'esta¬
dístiques. Però si hem de fer constar
que la processó de les Santes superà:
amb molt aquelles manifestacions
político-religioses d'antany que no
voldríem veure més, si més no, pel
respecte que es mereix el culte a les
nostres Patrones. Solament un detall
per a donar l'impressió del lluït que
fou la processó d'enguany, direm que
quan el talem passava per devant la
Casa de la Ciutat el cap de la pro¬
cessó esperava a la Riera al cap del
carrer d'En Pujol, havent-se de jun¬
tar més i més els assistents per a po¬
der donar sortida al començament
de la processó.
Prop de les nou la processó aca¬
bava d'entrar al temple, acabant amb
el cant dels «Goigs de les Santes»
cantats per l'escolania i el poble.
Llegiu el «Diari de Mataró»
Marcel·lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beat Oriol, 7 - Telèfon 200
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Festa de les Relíquies
rde les Santes
Diumenge, segon dli de les Festes
de les Santes, a les deu del maíí, a la
iBasíilci de Santa Maria es celebri so¬
lemne ofici, caniant>se la missa «Imma-
<cala'se Conceptionis», de Qolcoecbea,
vpcr l'Acadèmia Musical Mariana, sota la
direcció del Mtre. Mn. Ferran Qorcbs,
prevere.
Celebri l'Ofici el Rnd. Mn. Joan Do¬
mènech, assistit de tres Rnds. Comuni-
i^tirls de la Basílica.
Cl Rnd. Dr. Josep Comerma feu el
aermó, fent l'apologia de les Festes de
lles Srntes, dient que sense els actes re¬
ligiosos a Mataró no hl hauria Festa
Major. Feu no breu panegíric de les
íSantes des de que coaiençaren a seguir
les prèdiques del seu mestre Sant Cu¬
gat fins al martiri del mestre i de les
iteixebles, I parli extensament de la ne¬
cessitat que té tot poble d'Invocar, en
ies seves necessitats, l'intercessió dels
seus Sants Patrons.
A l'ofertori de la missa es doni a be¬
sar als fidels les Sagrades Relíquies de
les Santes.
A les set de la tarda a la Basílica de
Santa Maria foren cantades solemnes
'Vespres I seguidament començi la No¬
vena a les Santes, a intenció de dtfe-
^rents famílies d'aquesta ctntat, acabant
amb el cant dels tQolga» I veneració
de les Relíquies.
En sufragi dels difunts
Avui a les nou del matí a la Basílica
s'ha celebrat ofici de Requiem en su-
'Iragl de l'inlma deia socis de i'Asso¬
ciació de Devots de les Santes Juliana i
Semproniana, morts durant l'any.
(R. I. P.).
A la tarda la Rnda. Comunitat ba
cantat Vespres i Completes de l'Ocia-
^a.
Al carrer d*en Pujol
La capella de ies Santes que adorna
Ja casa ntím. 23 del cairer de Pujol, per
4 conservar la tradició, ha estat adorna¬
da amb piantes i flors, lluint tots els
idles de les festes una esplèndida IHu-
anlnacló.
Enguany també hl ha hagut il'iumi-
nació extraordiniria al carrer. Les cases
d'aquest hnn adornat llurs balcons amb
banderes i domassos.
Princlpaiment a la sortida dels divins
cficis I abans i després de la processó,
cs vcgé aquell carrer força concorregut.
Els gegants i ei seu acampanyament
solament foren vistos a l'hora de la
processó.
El dissabte a la tarda hl hagué jocs
de cucanya, amb la rompuda d'olla, el
joc de la ganyota de la moneda de deu,
la figuereta, corses de cèrcol, I la xoco¬
lata i el malindro.
També fen ona passada la Banda de
la Creu Roja de Barcelona.
Diumenge a les quatre de la tarda la
cobla «Eis Refiialres del Maresme> hl
donaren ona audició de sardanes les
quais foren puntejades, malgrat els
4idoqnlns, per algunes rodones.
L'entuslasme fon portat pel senyor
Bartomeu Llagostera, ben secundat pel
senyor Casademont
RELLOTGES SUÏSSOS






lluro, 2 - Menorca, 1
Amb motiu de les festes l'lloro ens
hi donat a conèixer on equip, ba¬
lear, el C. D. Menorca, de Mahó, sub-
cimpló d'aquelles Illes. En el primer
partit causaren ona bona Impressió. No
és, ni molt menys, un equip de gran
poiència, però formen on bon conjunt
i combinen moll bé a més de posseir
una bona concepció del joc. El defecte
principal que demostraren fou el d'ine-
fectivltat davant la porta adversiria, de¬
gut a manca de xutadors. Individual¬
ment tenen un porter acceptable, molt
bona defensa, mitjos regulars en els
quals el mig centre, malgrat ésser con¬
siderat com on dels millors elements de
l'eqolp, tingué un dia poc afortunat
i Fa davantera e! millor resultà i'inlerlor
dret.
L'lloro no actuà amb gaire encert i
en alguns moments semblà no emprar-
se a fons. Els millors foren Vila, Sala—
jugador mataroní baslani prometedor
—Amat, Birrachina i a estones Palo*
meres i Josa.
Arbiirà amb encert el col·legiat se¬
nyor Ferrer i sense cap dificultat per
part de ningú.
A l'eqolp de Mahó se 11 lesionà un
defensa, ço que moUvà alguns canvis, i
a la segona part a l'Iiuro es lesionà 01-
ralt, essent subatltoit per Gregori.
La primera pari fou francament fa¬
vorable a l'lloro i en canvi en ei segon
temps es registrà ona bona reacció dels
forasters. El marcador signé refiexe de
aquesta variant, doncs en el primer
temps i'Iluro entrà eis seus dos gols I a
segona el Menorca entrà el seu. Ei pri¬
mer pnnt de ¡'lluro fon assolit per Bar-
racbina d'nua mitja volta magnífica, i el
segon l'entrà Qodàs després de dri-
blar-se els adversaris qne se li posaven
a« pas. Cal seayaiar que liiuro incor-
regné en penal per mans de Josa i el
Menorca llançà expressament la pilota
a fora, essent aplaodlt aquest gest sim¬
pàtic. En el segon temps el Menorca
enirà el sen gol en una jugada bon xic
estranya.
En inlclar*se el joc l'Iiuro feu ofrena
al Menorca d'un esplèndid banderí i el
Menorca ofeií a l'Iiuro una bonica
toia de flors.
Els eqnlps foren els següents:
Menorca: Riudebets, Bagur, Vaz*
quez, Anglada, Costabeila, Pineda, Cal¬
derón, Borràs, Adriático, Serrat i Pons.
lloro: Fiorenzi, Sala, Vila, Josa, Ma-
rleges. Amat, Qodàs, Palomeres, Qiralf,
Barrachina i Saorlna.
El públic, força nombrós.
lluro, 4 - Menorca, 1
De bon principi no semblà que el
partit es tingués d'acabar amb aquest
resultat, doncs de bones a primeres els
del Menorca efectnaren un joc moll
ràpid i bonic que els fen dominadors
d'un Haro que palesava cansanci i des*
cohesió. En ocasió del primer partit ja
hem dit que el Menorca és nn eqnip
que no encerta l'acabament de les ju¬
gades o sigui que no els sabia donar
résultai pràctic i això feu que la forta
pressió exercida al principi no es tra¬
duis en net aventafge en el marcador.
L'lloro de mica en mica anà imposant-
se i a les acaballes de l'encontre es feu
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EDICIÓ DEFINITIVA
1-4 Biografia. 5 Primicies literàries. 6-7 La Tradició Catalana. 8 De
Regionalisme. 9 El Clericat. 10 El Sagrat Cor de Jesús. 11 El Sant
Rosari. 12 Piadoses. 13 Ascètiques. 14 Apologètiques. 15 Estètiques.
16 Semblances. 17-24 Pastorals. 25-28 Sermonan. 29-33 Epistolari.
PREUS DURANT LA PUBLICACIÓ
Cada volum de l'edició corrent relligat en rústega ... 5 Pies.
» » relligat en tela i planxes 7 »
» » de l'edició en paper de fil 22 »
A pagar cada mes, contra l'entrega del volum publicat. Al qui pagui
tot el valor d'un cop al començar la susbscripció se 11 rebaixaran
25 pessetes.
PREUS ACABADA LA PUBLICACIÓ
33 volums
Al comptat A terminis Quota mensual
En rústega 165 190 10 Ptea.
En tela 231 260 15 »
En paper de fil 700 800 50 »
PER SUBSCRIPCIONS, A
LLIBRERIA DE IMPREMTA MINERVA
amo absolut del terreny i fins I loi ena
proporcionaren algunes jugades de
classe. Val a dir, també, que en el des-
Inflament del Menorca pogué influir-hi
bastant el lesionir-se el defensa dret
que s'havia mostrat com a an dels mi¬
llors elements i que tingué de retirar¬
se cap a les aciballes de la primera
part per no tornar a reaparèixer.
En el Menorca destacaren eis defen¬
ses, mig centre—molt millor que et dia
anterior, i á la davantera et eentre. A
l'Iiuro excel·lent Vila, regular l'altre de¬
fensa, bé Amat i a la davantera el mi¬
llor Qodàs, ben secundat a estones per
Palomeres i Giralt.
La primera part finallizà amb empat
a un gol. L'interior esquerra entrà et
primer i únic got del Menorca xutant
ras I l'angle i l'Iiuro empatà en una ju¬
gada de Qodàs que promogué un gar¬
buix. Sembli que fon Giralt el que im¬
pulsà la bala. El segon temps resultà de
franca iniciativa local. En una jugada
de l'ala esquerra de l'atac local, l'Inte¬
rior deixà passar la pilota per què Gi¬
ralt, sense esforç, fes arribar la pilota
dins det marc. En nn sobre gol el ma¬
teix jagador es llançà al remat, el por¬
ter fnten à aclarir amb el pany l els de¬
fenses, volent alinnyar el perill, aca¬
baren d'entrar la pilota. Ei darrer gol
resulià d'excel'ieni factura. Godàs cor-
regaé li iínia, centrà amb precisió i Pa¬
lomeres rematà d'una milja volta im¬
pressionant.
Ei Menorca presentà el mateix con¬
junt del dia anterior. Només el davan¬
ter centre 1 interior esquerra permuta¬
ren els llocs. L'Iiuro arrenglerà a Orte¬
ga, Mas, Vila, Josa, Maricges, Amat, Qo¬
dàs, Palomeres, Giralt. Torrent i To¬
màs.
Bon arbitratge del senyor Camba.
L'Iiuro entrà en possessió de la Co¬
pa de l'Ajuntament, entonanl-se per
Marieges que actuava de capità els
aburres» que el cas requeria, corejats
per una legió de gent menuda,
I això és to! quant han donat els en¬
contres interrégional! de les festes de
enguany.
« •
Abans i sota un sol esgotador juga¬
ren els Infantils de l'Europa i l'Iiuro,
empatant a zero i guanyant la Copa els




lluro, 17 - C. C. d'Hospitalet, 42
Amb aquest pirtit de festa major s'ha
acabat la temporada. L'Iiuro encaixà on
resultat severíssim, exponent de la pès¬
sima actuació portada a cap, conse¬
qüència de presentar on equip una mi¬
ca estrany, al cansanci de les festes i,
bre tot, a la baixa forma evident en qne
es troben els excampluas Oc CelaUiaya*
L'Hospitalet forní un bon encontre
que a més d'una victòria sonada, II val¬
gué idjudlcar-se la bonica copa ofrena
de l'Ajantament.
Arbitrà amb encert el senyor Bro-
tons. L'Iiuro presentà a Baró (2), Are¬
nes, López, Cordón (4) i Costa (11) I el
Centre Catòlic d'Hospllalel a Devoa,
Vidal (4), Ramon (16), Rossell (12) f
Vergés (10).
Poc públic I calor, molla calor. '
C.
Motorísme
Per manca d'espai deixem per a de¬
mà la publicació de la classificació de
la cursa d'ahir.
Materials per a Constnicci6
Ciment Ràpid Girona, Ciment Lent
especial, Ciment Leni Vailcarca, Cals
bidiáulica, Cals de Llenya, Guix blanc




P. BARBOS\ PONS — MATARÓ
Anunds Ofldals
x-
Caixa d^Estalvis de Mataró
COLÒNIA ESCOLAR DE NOIS
Orginiztda per aquesta Cvlxa ona
Co^òiia Escolar de nois • Argentona,
queda oberta l'inscripció al Casal de la
Infància (Muralla de Sant Llorenç) dea
del pròx m dia 22 fins ai 31 det corrent
mes, tols eis dies feiners de 7 a 8 del
vespre.
Ej inscrits deuran ésser Imponents o
fills d'imponents de la Caixa 1 d'edaf
compresa entre 7 111 anys complerta.
Mataró, 20 juliol 1935,—El Secreiart,














Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies dé Mátaró (Sta. Anna)
Observscions del dis 29 de jnliol 1935
Hores d*observscí6: 8 msií • 4 tsfds
Altars llegids: 763'—7617
Temperstars: 28 8—29 5
Alt. rednïds: 759 7—758 3
Termòmetre sec: 26 5—26 3
















eslst del cel: S - S
Estst de Is msr: 2 — 2
L'observsdor: J. Onardia
—Si el temps vs eegaint com fins srs
sembis qae tindrem les festes de les
Ssntet an-bon xic ctiorotes. -
Si no disposeo d'ans bons nevers no
podren tenir els qaeviòres ben conser-
VSti.
Demsnea preas 1 condicions d'ans
nevefs úisrct «Pingüino» s is Csriojs
de Sevills gfgar que no msrxsrea sen¬
se comprsr ne ans.
Ahir sl mfgdis en ans exhibició de
Is colis novi dels Xiqacfs de Vslis en¬
front l'Ajanismení» vsren lesionsr-se
dos xiqaels. provocsnt Is relliícsds de
infant*
de tot el cssfeil d'homes. L'infint sor-
toisment només es desmsià i fon retor¬
ns! al csp de poc en el dispenssrl ma-
niclpsl, on s'ssslstí Ismbé sis dos lesió-
Bits que presentsven ans ferids sl csp
que cslgcé donsr-los-hi dos pants pel
Dr. Çsstellssgaer.
En les csrreres d'safps i motocicletes
de Is Costs Msts ó'shir sl msií, ocor-
regcé on seniibie sccident en bolcir
ans moiociclets, resaitsnt ferit d'slgans
cònsidersció ei Cspità i el sob-TInent
de la Oaàrdia Civil què estsven presen-
cisnt les csrreres.
Immedistament es procedí s socór-
reMs i foren trssiisdsts s Is Clínics de
Is Mataslitst Aliança Matsronins, on
roren cohveniéhlmenf sssiitits.' Després
foren traslladats a ans Clínics de Bar¬
celona. Al vespre les notícies eren de
que el Capità s'havis agreajat quelcom
Troballa. — Divendres vespre fou
trobada sl carrer de Francesc Macià
BBS faixa de vestit de senyors, A Is re¬
dacció del Diari de Mataró serà enire-
gâds s. qui scredUL iuver-ls perdut.
I. Vallmajor Calvé
Corredor oficial de Comerç
Molas, 18-Mataró-Tclèfoo 264
ú» desmüx: Dt 10 « I ëê 4 »1
DíMMobltèt éi íúñí
Intervé sabscripctoni s emissioas i
tompra-vends de vsiors. Capoiii, ghroi
préstecs amb garanties d'efeetes. Llifi>




fâcilitAdA per l'A^ènciA Fâbrâ per conferències telefènicfues
Barcdons
y30 tarda
Servei Meteorològic de Catalunya
Estat del temps s Catalunya s les
vui :
El cel eslà completament serè domi-
nint vents floixos del sector Nord pel
Ptreneu i Empordà, del Sad per les co¬
marques de Tarragona i Barcelona, es¬
sent calmes per l'Inierior.
La temperstars màxims d'thir fou de
38 graus s Serós, de 35 s Tremp i 34 s
Ctmarassa.
Les minimes d'avui han esist de 10
graus s Engoiasters, Núria I Port de la
Bonaigus, i 12 graos a Capdeila i Ri¬
bes.
Manifestacions
del senyor Pich i Pon
Aqaest migdia el senyor Pich i Pon
ha rebut els periodistes i els ha dit que
havia aprofitat les festes per tal d'esta-
diar diferents assumptes de molt inte¬
rès. Ha afegit qoe havia rebut la visita
del director de la Companyia Telefòni¬
ca, el qual li havia comunicat que el
dia 15 d'agost quedarien eniiesiits els
plànols de les xarxes telefòniques dels
407 pobles que estan encara mancats
d'aquest servei.
El senyor Pich ha dit també que te¬
nia el propòsit de convocar una reunió
dels alcaldes de les poblacions on hi ha
guarnició, per tal d'estudiar si és pos-
BthSf rnnilrntr ntwmm rnm l'ha
fel a Barcelona; que el Consell de Oo<
vern celebraria la pròxima reunió a
Caldeles; que estava molt satisfet dels
serveis prestáis darrerament pel cos de
Mossos d'esquadra, 1 finalment que es¬
tava estudiant les disposicions que cal¬
drà dictar per tal de perseguir els que
demanen caritat per les platges, i que el
vinent divendres la Generalitat celebra¬
ria un àpat en homenatge a l'almirall
senyor Salas.
Un periodista ha fet present al se¬
nyor Pich els perjudicis i molèsties que
els reporta el que higin d'ésser visades
per ta censura les quartilles de les con¬
ferències que donen els corresponsals
dels diaris.
Manifestacions del conseller de Oo-
veroació. - Les Festes de les Santes
En rebre el senyor Jover Nonell els
periodistes els ha dit que havia estat a
l'Hospital Militar a visitar el Capità i
Bub-cficial de la Guàrdia civil que re¬
saltaren ferits a conseqüència d'un ac¬
cident en la cursa motorista «Costa de
Mata».
Ha explicat el senyor Jover la gran
solemnitat que han revestit enguany els
actes celebrats a la ciutat de Mataró
amb motiu de la Festa Major, d'una
manera particular ia proceesó en ho¬
nor de fes Santes, que presidí i l'acte
de coi'iocar el retrat de l'abat de Poblet
Francesc Dorda, que ei Conseller ha
dit que era un dels seus avant passats,
en ia galeria de mataron ns it'iustres.
Aciident fetrovlari
Ahir a les sis i quaranta minats de n
tarda toparen a l'esiac'ó de Sant Vicenç
de Calders un tren pt ocedent de Pica-
moixons i un altre procedent de Tarra¬
gona. De ia topada han resultat quatre
ferits, un d'ells de molla gravetaf.
A les set d'aquest matí ha quedat no¬
vament oberta la via.
Madríd
930 tarda
Després del tancament del Parla¬
ment. - La dispersió dels polítics
Amb ei tancament del Congrés i de¬
gut al calor, que en aquests dies és més
fort que mai, la desbandada de polítics
i parlamentaria és general.
També la majoria del Govern es dis¬
persà ahir. El setyor Lerroux passà ei
dia d'ahir a San Rafael. Ei ministre
d'Instrucció a Sevilla, el d'Agricultura
a Avila, el d Hisenda a Alacant, el d'in-
dúslria i Comei ç a Pamplona i el d'Es¬
tat a Santander. Aquests tres últims tor¬
naran avui a Madrid.
Reunió de la Comissió Permanent
Aquesta tarda es reunirà la Dipuiació
permanent de les Corts per a consti¬




El míting socialista anunciat per a
ahir a la Corunya fou suspès pels seus
orgrnlfztdorr.
L'assemblea d'Esquerra Republica¬
na, que devia celebrar-se ahir en el seu
local de Sevilla, fou suspès.
Ahir a Valèencia, en el Teatre Apolo,
es celebrà l'acte que es qualificà de lli-
beriari.
lament els digué que passaria la tarda
al camp.
Noticies de Governació
El ministre de Governació, senyor'
Pórtela, ha dit als periodistes que els
actes celebrats ahir, tols organitzats per
partits de l'oposició, havien acabat sen¬
se que es registressin incidents.
En el miiing organitzat per les jo¬
ventuts socialistes, el senyor Gimenez'
A&út parlà en tona molt durs 1 ha estat
denunciat pel fiscal.
A Melilla s'hi celebrà un mídng co¬
munista amb un miler d'assistents, no
hi higueren incidents.
To's els altres actes anunciats es ce¬
lebraren, menys alguns que van ésser
suspesos pels propis organitzadors per
manca de públic.
Secció flhiiuicieffe
CtllIxitleEs da BirtilMBdtl düi d'tvui
iMilltadu pal atrradar da Camari de
aquaiEi piafa, M, failBaJar—Malas, 16
lOliâ
DitIIBB IITRAMOIRiS
lit acuct mou poca gen:, dient-se qué
això él degut a que tenia de pagar-se
l'enlráda én el local.
5'15 tarda
Sense noticies
Com de costum el senyor Lerroux
ha passat el maií a la Presidència.
En sortir ha dit als periodistes que
no tenia cap no ícia per donar-Ios. So-:
NO OBLIDIN DUE SÓN
lis folums de (¡ue es compon un exempter ill
franea iran. ...... 48*4^
ielgneí ....... I247&
Llinrei isf, . . . . . . 36 45^
ÍLIrcCi . . { . . r . 6010
Franti tsiïses ..... 239 25^
Dàlera • . . . í . ^ * 7'35
Püti ergenilna, . . . (m
Mersa . . , . . f «• 2'Q65
Int^rinr . . . . . ^;oo
Exterior. . 98 25-
Amortifzable 5% , . . . 99'25
» 3% . . . . 00*00
ffertl. • . i . 1 1 , . •48 00
Alaannl... . . . c . •37 OO
Fei[là ... . i •286 00
Alfftsi •riinàrlif . , . . tl90'50
Ctienial ....... 40'd0
Miniillil ... , . . . 6765
lipl·lilSit. , . . . , , 128'65
Aidaloies. . 9 OO
Gas E. . •121 *50
Petrolis........ 5'CO
Ctiadci .1...... 434 00
(Bailly-BailiièrB —Riera)
Bláit I·l Comerç, Indústria, Profetsicne, ita
d'Etpanya i Possessioni
Untts 8.800 pAgInes
Més de 3.500.000 de dades
Mapes Geogràfics - índexs
Secció Extrangera
0 petit Directori Unlvorsal
Prsu d'un exemplar complerti
CENT PESSETES
(franc de port a tota Espanya)
|Si vol anunciar eficaçment^
anuncií en aquest Anuari 1
Riera Reunidos, S.A.




Compra-venda de finques, rústeguis
i urbanef, eitabllments mercantils, i al¬
tres operacions similars, relacionadeí
amb to a classe d'Immobles.
Un cop de telèfon al 429 us bastirà
per posar-voB en contacte amb ell, o bé
de 12 a 2 0 de 7 a 8 al carrer de Mont¬
serrat n.° 3, sempre li trobareu.
Tinc en venda una gran quantitat de
cases, torres, vinyes, cénies, botigues de
queviures i solars, tan a Mataró com n
Caldetes, Llavaneres, Argentona i Vi¬
lassar, a preu de ganga.
Cases en venda a Maiaró: 2 Sinllago
Rus 1 Hivana, 2 Jordi Joan, 2 Sant
Pelegrí, 2 Sant Pere, 2 Callao, 3 de ca¬
ra mar, I Sant Joan, 1 StntFrancifco, 1
Fermí Galan, 2 Sant Antoni, 3 Lcpant»
1 Cooperativa, 1 Mos&èa Albas, 1 Ar-
güelles, 3 Riera, 1 Molas, 2 Ciminet, 1
Wifredo, 2 hern, 1 Santa Teresa, 2
Montserrat, 2 Sant Joaquim, 1 Cubp, 3
Francesc Macia, 2 Mercè, 1 clau én mà
Pcble Sec i altres més a molt bon prea
i moltes d'çUes clau en n^.
SefieUt i reserva en totes les oper»-
cioni,
ROS: Montserrat, 3, de 12 a 2 i de 7
a 8. Te èfon 429.
DIARI DE INATARO 7
Notes Religioses
Diœsrts.—Sants Abdó i Senén, màr¬
tirs.
QUARANTA HORES
Demà segairin a Ssnt Josep en sn-
fragi de Jaume Plaqué i Rosés. A dos
quarts de set del mati, exposició de
Nostramo; a les 9, missa solemne de
Quaranta Hores. Vespre, a dos quarts
de 8, trisagl, completes, benedicció i re¬
serva.
Basilica parroqtdal de Santa Maria.
Tots els dies feiners missa cada mitja
liora, des de les 5'30 a les 9; l'última, a
fes 11. Al matí, a les 6*30, trisagl; a les
7, meditació; a les 7 30, mes del Purís-
Sim Cor de Miria; a les 9, missa con-
tual cantada. Al vespre, a les 7'15, ro-
sarir visita al Santíssim i solemne nove¬
na a les Santes.
Demà, la Confraria de la Mare de
Déu del Carme farà celebrar una missa
a les 7, en sufragi del Rnd. Mn. Joan
Busqué (a. C. s.), capellà-administrador
que fou de la susdita confraria. A les 8,
Treize dimarts a Sant Antoni de Pàdua
(VI); a les 11, mista amb la visita espi¬
ritual a les Santes en sufragi de D.^ Ju¬
liana Fontrodona (t. C. s.).
Parròquia de SantJoan I SantJosep.
Tots els dies feiners, misses cada mit¬
ja hora, des de dos quarta de 7 fins a
les 9. Durant la primera, meditació.
Ei Mes del Carme es practica ca¬
da dia a les 8, amb missa i exercici i al
vespre, a dos quarts de 8, amb res del
Sant Rosari 1 exercici. Ai vespre, nove¬
na a Santa Anna.
Demà, a dos quarts de 8, exercici
dels Tretze dimarts dedictts a Sant An¬
toni en sufragi de Carme Coli Vda. de
Qodty (XII); a dos quarts de 9, exercici
dels Tretze dimarts a Sant Antoni de
Pàdus (XI).
iMprraits Hbstnra. —Mataré
Especialitat en el peix fresc
Llagostef i pollastre a l'ast i la rista del pdblic
Servei per coberts i a ia carta





s amb un sol original de texte,
varis colors, etc. ('«-s a 22 x 32
il sencdi. AYESHAtrebai.a sense PAS¬
TES ni GELATINES, amb els mdts'xos elements
que eis aparells que valen centenars de pesse¬
tes. AYESHA val 60 pessetes i as un MUL¬
TICOPISTA de LUXE i per a iota la vida. Re--
ferencies de primer ordre. Per a detalls sense
compromis demanils ai REPRESENTANT:
ANGEL PIÑA
Aragó, 401 . Tel. 52289 - Barcelona
Guia del Comerç, indústria i professions de la Ciutat
Cases recomanables de Mataró iUtstades per ordre alfabètic
inlssali
A^TON! OUALBA Sta, Teresa, 30-Tel. 64
Dipòsit de xampany Codornln - Fascina de licors
/- MARTINEZ REOÁS F. Golan, 282-284. 7. IS?
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
ipsrclls SC Badio
SALVADOR CAIMARI Amàlia, 38\- Telef. 261
Philips i Hispano Radio
Baoancrs
BAhtCA ARNÚ3 R, Mendlzdbal, 62-Tel. 40
Negociem tots eis capons venciment corrent
«B. URQUIJO CA TALÁN* F. Mactà, 6 - Tel. 8
Negociem tots els capons de venciment corrent
BANC ESPANYOL DE CRÉDIT
Sant Josep, 6 - Telèfon 102
Comptes corrents. Imp. a termini. Caixa d'Estalvis.
Bombclci Eiccfriqocs
M/LB3A Blada,5-Tdef.l0a
Bombetes elèctriqaes de tota mena
Caldcrcrici
ehnu SUBÍA Churruca, 39 - Jel^on 303
Calefaccions a vapor I aigua calenta. - Serpentins
Carrnafdcs
MARCEL·LÍ LLIBRE Beat Oriol, 7-Tel. 200
immillorable servei d'autos de lloguer
Carbons
COMPAÑÍA OENBBAL DB CABBCNBS.
Hit encàrrecs: J. ALBERCH, Sant Antoni, 70 - Tel. 7
Coricitis
MÚTUA ESCOLAR €CALASSANÇ VIVES*
Apartat n.''6-Tel. 280
fensionfstes. Recomanats, Vigilats, Externs
Corrctiers
LLUfS O. COLL F. Galán, 532-Td. 403
Reparacions molt econòmiques.
DCBfiSfCS
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mmdlxabal, 50 Ixr
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarta de 8
fondes
BBSTAUBANT MÍB Enric Oranados, 5-Uataró
Tel. 425 — Especiatltat en Banqueta i abonaments
fBHcràrlcs
AGENCIA EU^ERARIA *LA SEPULCRAL»
de Miquel Junqueras
M.dÇfnto Verdaguer, 12 I Sant Benet, 24 — Telef. 111
mÁtERARIA DE LES SA^TES
pgfo!, 58 Telèfon 57
Fflsfcrics
ESTEVE MACH Lepant, 23
Prolectcs I presuposloa
Hcrborisicrics
<LA ABOBNTÍNA' Sant Uaren(, 10 U.
Plantes medicinals de totea menes
inipreinlcs
ÍMPBBMTA MÍNBBVA Barcelona, t3-TtL 250
Treballs del ram I venda d'articles d'escriptori
Naqninàrla
rONÍ / COMP. ' F, Oalan, 363-Tel, 21
Pundició de ferro i articles de Pumlsteiin
Nàqnines d'cscrinrc
O. PABULL BBNTBB ArgOelíes, 3^7.300
Abonaments de netefa f conservació
Mcsfrcs d'Obres
RAMON CARDONER Sani Benel, 4Í
IPreu fet i adminisiració
Mcfdts
DRí LLINÀS Malalties de la pell i sang
Sta. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 • 1
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas l Orelkt
F. Qalan, 419, pral.—Dimarts, Difons i Dissabtes, 4 a 6
Econòmica, de 6 a 8 — Diumenge, 9 a 12
Oblcclcs per a rcdai
LA CAB7UJA DB SEVILLA R, MenOxábal, Bt
Gust i economia
Ocniisfcs
DB. B, PBBPÍNA Sim< AgoM, Ot
Visita ei dimecres ai matf i dissabtes aia tarda
laplssers
ENRIC SEÑAN Confecció i restauració
Treballs a domicili - Encàrrecs: Barcelona, 6
Tiaidcs I Eicnriions
fOAN FONTANALS Lepanto, SO-TeL 3»
Agent de <S. A. E. MAR.» de Barcelona
NUVIS
Fotografia Estapé
Riera^ 20 MATARÓ Telèfon 361
LA RECONSTRUCTORA AMERICANA
Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure per difícils i delicades que siguin
ABONAMENTS DE NETEJÀ I CONSERVACIÓ
La neteja de les mà¬
quines d'escriure és el
factor principal pel seu
bon funcionament i con-
— servació — :
PERE PARRA
Goya, 10 BARCELONA Tel. 72482
Lloguer de màquines de 10 a 90 ptes. al mes.
SERVEI A DOMICILI
La casa que compta amb
més abonats a Barcelona
i a Mataró per realitzar
eis seus treballs amb tota




Si no té receptor de radio
compri un
RADIOLA-RCfl







Representant per Mataró i Comarca:
Jíosep Castansr




faci una visita als «Magatzems Jorba» als
que hi trobarà tot quant pugui interessar-li,
a preus, com sempre, els més convenients
Calé-Bar-Reslauranf
Installât a la gran terrassa
Esmeraí servei a la carta i coberts des de
5'50 pessetes, Especialitat en lonxs i






Mataró i la Costa
Josep Andreu




Cuina excel·lent-Direcció: "Nouvel Hôtel II
Obert durant Íes hores hàbils per al comerç.
mOPiTZEl^S
JORBA
Una bona marca es
propagf ella inateixa.
Els ftiillors propaga¬




GRATUITA AL SEU REPRESENTANT
PER LA COMARCA DE MATARu:
Bloi Cekteklèk Lepant, 45- 4DFacilitats de pagament
XINXES j Impremta Minerva
Ua fljiscó p.ieníit de AKANTROL ex> | El major assortit de piumes
termina tes ainxts rlpidameni. Premiat j estilogràfiques des de 2'50
en lotei Ics exposicions d'higiene i je- [
conegut com el millor ind-xinxe del j a 105 pessetes
Oran varietat de tintesSia. Mana, 20.—Marti Fiié, Riera, 39. |
—Benet Fiié, Riera, 36. > estilogràfiques
C o P I E 3 ^ màquinaL d'escriure
Traduccions al català — Rapidesa i pulcritud en tots els treballs — Reserva absoluta
Der eBcàrr«c»i LLIBRERIA ÀBÂDÀL - Riem. - Mataró
